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Izvod: U okviru poljoprivredne proizvodnje zemlji{te je neobnovljivi,
ograni~eni resurs i njime je neophodno ekonomi~no i doma}inski gazdovati.
Jedan od na~ina njegovog intenzivnog kori{}enja je proizvodnja tokom cele
godine, {to u na{em klimatskom podru~ju podrazumeva setvu vi{e useva u
vegetacionoj sezoni. Uslov za ovakvu proizvodnju je mogu}nost navod nja -
vanja. Drugi uslov, du`ina vegetacija, trebalo bi da omogu}i determinantnim
sortama pasulja da se seju postrno, kao drugi usev. Neke sorte pasulja su
oset ljive na du`inu dana, a i interakcija sa uslovima spolja{nje sredine nije kod 
svih ista te je prvo ispitan {iri sortiment, a zatim iz njega odabrane tri sorte
(Maksa, Belko i Sremac) za dalja ispitivanja. Pri izboru sorata vodilo se ra~una i 
o njihovim tr`i{nim karakteristikama. Sorte su razli~ito reagovale ka ko pri no -
som tako i krupno}om zrna. Sve ispitivane sorte mogu se koristiti u pos trnoj
proizvodnji, ali je neophodno primeniti adekvatnu sortnu agroteh niku.
Klju~ne re~i: postrno gajenje, pasulj, sortna specifi~nost, agrotehnika
Uvod
U Vojvodini se pasulj gaji na oko 8 000 ha {to anga`uje 0,5% orani~nih
povr{ina Pokrajine, odnosno ne{to manje od 10% povr{ina pod povr}em, ve}i -
nom na selja~kim gazdinstvima (92%) i sa stalnom stopom rasta povr{ina.
Imaju}i u vidu agrotehni~ka svojstva ovog useva i ~injenicu da ukupna proiz vod -
nja ne samo da ne zadovoljava doma}e potrebe, ve} postoji i realna mogu}nost
izvoza, sigurno je da nivo rasta prose~nih povr{ina pod pasuljem u Vojvodini nije 
zadovoljavaju}i (Bo{njak i Vasi}, 2006). Jedan od razloga je i ograni~enost ras -
polo`ivih povr{ina zemlji{ta.
U konvencionalnom sistemu proizvodnje radi boljeg iskori{}avanja zem -
lji{ta, dobijanja ve}eg prinosa i prihoda sa jedinice povr{ine, a i zadovoljavanja
potreba tr`i{ta za sve`im povr}em, smenjuje se vi{e useva godi{nje na istom
zemlji{tu (Gvozdanovi} i sar., 1995; Gvozdenovi} i sar., 2002). Vojvodina je tak -
vo podru~je da su dve `etve godi{nje mogu}e, u zavisnosti od izbora useva i u
navodnjavanju (Vu~i}, 1981; Bo{njak, 2004). Do sada je kod nas kao najzas tup -
ljenija leguminoza u postranoj setvi bila soja (Hrusti} i sar., 1996; Maksimovi} i
sar., 2001). Brojna istra`ivanja govore o tome da bi se deo soje mogao vrlo
uspe{no, naro~ito sa gledi{ta dobijanja ve}eg ekonomskog efekta, zameniti i
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pasuljem za zrno (Nel son et al., 2001; Pullins et al., 2006). Setva pasulja kao
drugog useva bila bi preporu~ljiva pogotovo u novim vidovima proizvodnje,
kontrolisanoj konvencionalnoj proizvodnji, sistemu upravljanja proizvodnjom
na bazi principa dobre poljoprivredne prakse (GAP), a posebno organskoj
proizvodnji. Zna~aj stalnog prisustva nekog useva na njivi tokom cele godine
nije samo u boljem iskori{}vanju zemlji{ta i ekonomskim aspektima. Baker,
(1998) saop{tava kako se u sistemu organske proizvodnje seje tvrda p{enica za
tradicionalno bra{no, a nakon nje, u junu, pasulj, odoma}ena populacija. Nakon
`etve pasulja, ponovo se seje p{enica. Smanjeni su problemi sa bolestima i
{teto~inama, ali treba na}i adekvatan sortiment p{enice i pasulja sa gledi{ta
visine prinosa i potreba za kvalitetnim namirnicama.
Uzev{i u obzir razvoj poljoprivrede u Vojvodini, odlike na{eg agrokli mat -
skog podru~ja, odlike novostvorenih sorata pasulja (Vasi} i sar., 2001) smatrali
smo za potrebno da ispitamo mogu}nost proizvodnje pasulja kao postrnog
useva.
Materijal i metod rada
Ogledi su postavljeni na RJ Ogledno polje Instituta za ratarstvo i povr -
tarstvo na Rimskim [an~evima, u 2005. godini u Zavodu za povrtarstvo, a 2006.
u Zavodu za navodnjavanje. Zemlji{te je tipa ~ernozem, podtipa na lesu i
lesolikim sedimentima, varijetet izlu`eni i oglejeni, forme duboke. U hori zon ti -
ma u kojima se razvija najve}i deo korena pasulja zemlji{te je neutralne reakcije, 
slabo karbonatno, slabo humozno. Srednje je obezbe|eno sa azotom, optimal -
no sa lakopristupa~nim fosforom, a ima visok sadr`aj lakopristupa~nog kali -
juma (Vasin i sar., 2002).
U ogledu tokom 2005. godine je ispitivano 16 genotipova. Setva je obav lje -
na ru~no, u redove (rastojanje 50 cm x 4-6 cm). Ogled je postavljen u tri
ponavljanja, po sistemu slobodnog rasporeda parcelica u sistemu navod nja -
vanja ki{enjem. Nakon `etve izmerene su najva`nije morfolo{ke karakteristike
biljaka.
U ogledu tokom 2006. godine su ispitivane tri sorte pasulja: Sremac, Maksa i
Belko. Sve tri sorte pasulja su determinantnog rasta, novostvorene doma}e sor te
iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu (www.sorte.minpolj.sr.gov.yu).
Sremac ima zrna u tipu kula{a, a Maksa i Belko zrna bele semenja~e (Vasi} i sar.,
2001). Setva je obavljena u dva roka, redovnom sa predusevom paprikom i
postrnom nakon je~ma. Ogled se sejao ma{inskom sejalicom (50 cm x 4-6 cm).
U oba roka usev se navodnjavao ki{enjem. Nakon `etve odre|en je prinos i
krupno}a zrna pasulja. Podaci o ostvarenom prinosu obra|eni su dvo fakto -
rijalnom analizom varijanse.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Podaci o padavinama i temperaturi vazduha su uzeti sa meteorolo{ke
stanice Rimski [an~evi, koja se nalazi u sklopu RJ Ogledno polje Instituta. Zbog
zna~aja za uzgoj pasulja i u redovnom roku setve, a naro~ito kao postrnog
useva, vremenske prilike u obe godine istra`ivanja prikazuju se detaljnije (Tab.
1).
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Tab. 1. Tem per a ture vazduha (oC), padavine (mm) i suma temperetura (oC) tokom
vegetacije pasulja (GMS Rimski [an~evi);
Tab. 1. Air tem per a ture(oC), rainfalles (mm) and sum of tem per a ture (oC) in Growing sea -
son of dry bean (GMS Rimski Sancevi)
Mesec
Month
Godina - Year Vi{egodi{nji prosek
Long term av er age2005. god. 2006. god.
oC mm oC mm oC mm
April (III dekada) 12,4 21,8 15,4 66,0 11,3* 46,7*
Maj; May 17,0 38,1 16,6 70,1 16,7 58,7
Jun; June 19,3 135,4 19,7 104,3 19,7 84,5
Jul; July 21,3 122,5 23,5 30,9 21,3 69,9
Avgust (I dekada) 18,9 58,9 19,8 52,4
20,8* 58,9*
Avgust; Au gust 20,8 133,9 19,7 124,9
Septembar; Sept. 16,8 67,0 17,9 23,8 16,8 41,0
Oktobar (I dekada) 13,8 - 15,8 - 11,6* -
redovna setva 17,78 376,7 19,0 323,7 17,96* 318,7
postrna setva 19,16 327,6 19,3 195,0 17,62* 213,1
Suma temp.
Sum of temp.
redovna setva 1956,6 2029,5 1931,0
postrna setva 1920,7 2017,1 1917,0
*za cele mesece april, avgust i oktobar; *for full months april, avgust and oc to ber
redovna setva; spring plant ing; postrna setva; dou ble crop ping
Pasulju treba 250-390 mm vode po hektaru za uspe{an razvoj i to ade -
kvatno raspore|ene tokom njegove vegetacije. Prema vi{egodi{njem proseku
toliko padavina nema ni u redovnoj setvi, a naro~ito u postrnoj setvi (Tab.1). O
postrnoj proizvodnji pasulja u uslovima Vojvodine trebalo bi razmi{ljati samo
tamo gde je mogu}e navodnjavanje. Prva godina ispitivanja, 2005, bila je izra -
zito ki{na, sa vi{im padavinama od prose~nih tokom cele vegetacije postrnog
pasulja, ali je to ~inilo oko 330 mm vodenog taloga. Usev je dva navrata zalivan:
prvi put, u tre}oj dekadi juna sa po 15 mm vode u dva navrata, a drugi put krajem 
prve dekade septembra sa 30 mm vode. U 2006. godini tokom jula pasulj iz
redovne setve je zaliven 3 puta sa zalivnom normom od 30 mm vode, {to sa
padavinama od 323,7 mm dosti`e teoretske potrebe pasulja za vodom. Tokom
vegetacije pasulja sejanog u postrnoj setvi bilo je manje padavina, a tem per a -
ture su bile vi{e od proseka. Zalivanja su bila ~esta, a ukupno je dodato 195 mm
vode u 8 zalivanja, {to sa padavinama od 195 mm ~ini 390 mm.
Sa gledi{ta mogu}nosti postrne proizvodnje pasulja eventualni limitiraju}i
faktor bila bi temperatura i to kako suma aktivnih temperatura tako i pojava
prvog jesenjeg mraza. Prose~no se prvi mraz pojavljuje oko 10. oktobra, te
vegetacioni pe riod postrnog pasulja mo`e da traje ne{to oko tri meseca.
Prose~na temperatura vazduha i suma temperatura, posmatraju}i vi{egodi{nji
prosek, kao i godine u kojima su vr{ena ispitivanja, pribli`no su jednake u oba
roka setve pasulja (Tab. 1). S obzirom da pasuljima kra}e vegetacije treba suma
aktivnih temperatura oko 2000 oC, u uslovima Vojvodine, sa velikom sigurno{}u
mo`e se o~ekivati uspe{na proizvodnja pasulja kra}e vegetacije, sejanog
po~etkom jula, kad su temperaturni uslovi u pitanju.
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Rezultati ispitivanja u postrnoj proizvodnji tokom 2005. godine
Ogled sa 16 genotipova pasulja i boranije posejan je po~etkom jula 2005.
godine. U ogled su bile uklju~ene sorte pasulja stvorene u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo (Sremac, Dvadesetica, Maksa, Belko i Bal kan), odoma}ene popu la -
cije (Kp 25, Slavonski ̀ utozeleni, Butmirski tre{njo, Jovandeka), nekoliko sora ta
koje ̀ elimo da uklju~imo u oplemenjivanje kao roditelje u ukr{tanjima (Oplenac, 
zbog kratke vegetacije i izgleda zrna; Laker zbog broja zrna po mahuni),
nekoliko stranih sorata (A 55; C 20; Alubia) i dve boranije (Groffy i KB 123). Cilj je
bio da se ustanovi da li neki od genotipova pripada pasuljima koji ne mogu
cvetati u dugom danu, {to se nije desilo. Svi genotipovi su uspeli da zavr{e
vegetaciju, ali neki od njih tek krajem oktobra (C-20, Alubia, Laker). U godinama
sa ranijim prvim jesenjim mrazem od njih ne bi bio dobijen rod.
Ve}ina ispitivanih genotipova gajena je u redovnoj setvi u predhodnim
godinama te smo poredili vi{egodi{nje prose~ne vrednosti morfolo{kih osobina
biljke (za 12 genotipova, Vasi}, 2004), sa vrednostima dobijenim u postrnoj setvi 
2005. godine (Tab. 2). Daleko manje vrednosti ispitivanih karakteristika u redov -
nom roku su rezultat uzgoja u suvom ratarenju. Nedostatak vode je jedan od
osnovnih uzroka niskih i nestabilnih prinosa pasulja (Vasi} i sar., 2003).
Kod ve}ine genotipova visina biljke iz postrne setve ostala je ista, ali se
smanjila visina prve mahune, {to ukazuje da su biljke br`e prelazile iz vege -
tativne u generativnu fazu (Tab. 3). Svi genotipovi su imali pove}an broj mahuna
i zrna po biljci kao rezultat boljih uslova oplodnje. Broj mahuna po biljci se vi{e
pove}ao od broja zrna po biljci, te je rezultat toga manji broj zrna po mahuni. S
obzirom da je u na{em klimatskom podru~ju broj zrna po mahuni va`na osobina 
za selekciju na visok i stabilan prinos (Vasi} i sar., 2001; Vasi}, 2004), za dalja
ispitivanja odabrane su tri institutske sorte, Sremac, Maksa i Belko, kod kojih
pad broja zrna po mahuni nije bio drasti~an. Prinos zrna po biljci u ogledu 2005.
vi{i je od vi{egodi{njeg proseka. Deo pove}anja prinosa po biljci je i rezultat
krupnijeg zrna, {to ukazuje da su uslovi za nalivanje i sazrevanje zrna, uklju -
~uju}i i primenjeno navodnjavanje od 60 mm, ukupno u tri navrata, bili povoljniji 
nego prose~no.
Rezultati ispitivanja pasulja tokom 2006. godine
Redovni rok setve: sejan je 6. maja. @etva je bila u avgustu, ne{to kasnije
nego uobi~ajeno (Vasi} i sar., 2002). Sklop u ̀ etvi je bio pribli`no jednak kod sve 
tri sorte pasulja i kretao se oko 260 biljaka od posejanih 300 klijavih zrna po
parcelici.
U postrnom roku setve pasulj je posejan odmah nakon `etve je~ma i
pripreme zemlji{ta, 3 jula. Nakon nicanja pasulja, ali i je~ma, iz zrna rasutih prili -
kom `etve, usev je tretiran herbicidom za uni{tavanje jednogodi{njih trava. Na
sorti Sremac, nakon toga, prime}eno je zaostajanje u porastu i propadanje
izvesnog broja biljaka. Nije u potpunosti sigurno da li je herbicid, u kombinaciji
sa visokom temperaturom i osetljivim genotipom, izazvao ovaj stres, ali je izve -
sno da je Sremac zavr{io vegetaciju sa smanjenim brojem ni`ih biljaka nego {to
je uobi~ajeno za sortu. Belko i Sremac su cvetali 15.08, 34 dana nakon nicanja, a 
Maksa tri dana kasnije. Maksa je zavr{io vegetaciju i sazreo 3.10, Belko 10.10, a
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Sremac 12.10. {to ukazuje jo{ jednom na poreme}aj u rastu i razvi}u ove sorte
koja je ina~e kra}e vegetacije od druge dve ispitivane sorte (Vasi} i sar, 2001;
Vasi} i sar., 2002).
Tab. 3. ANOVA dvofaktorijalnog ogleda za prinos i masa 1000 zrna pasulja u redovnoj i
postrnoj setvi pasulja
Tab. 3. ANOVA for Yield end 1000 seed mass of bean grain from spring plant ing and from























2 315680,8 0,376* 10933,1 68,982**
Vreme setve (V)
Kind of plant ing
1 13574,6 0,016 3479,5 21,953**
Interakcija S x V 2 838799,1 20,729** 1681,7 10,611**
E 12 40456,3  158,5
Ukupno; To tal 18
** verovatno}a; Prob.: P = 0.01 * verovatno}a; Prob: P = 0.05
S obzirom na kompleksnost problema koji je ispitivan, analizu dobijenih
rezultata obavili smo analizom varijanse dvofaktorijalnog ogleda, kojom smo
proverili razlike u prinosu i krupno}i zrna pasulja izazvane rokovima setve, sor -
tama kao i specifi~nom reakcijom sorata na rokove setve, me|usobnim odno -
som ili interakcijom sorte i roka setve. Na verovatno}u da neki od ispitivanih
faktora ili njihova interakcija stvara zna~ajne razlike u posmatranim osobinama,
ukazuje izra~unata F vrednost (Tab. 3).
Tab.4. Prinos i masa 1000 zrna pasulja u redovnoj i postrnoj setvi pasulja tokom 2006.
godine
Tab. 4. Yield end 1000 seed mass of bean grain spring plant ing and from dou ble crop ping
Sorta
Va ri ety (S)
Na~in gajenja






redovno; spring plant. 1899,57 400,83
postrno; dou ble cropp. 2799,72 408,26
prosek; mean 2349,65 400,55
Belko
redovno; spring plant. 2716,18 321,57
postrno; dou ble cropp. 2195,55 333,08
prosek; mean 2455,87 327,33
Sremac
redovno; spring plant. 2123,64 364,88
postrno; dou ble cropp. 1908,88 431,27
prosek; mean 2016,26 398,08
Prosek
Mean
redovno; spring plant. 2246,46 362,43
postrno; dou ble cropp 2301,38 390,87
prosek; mean 2273,93 375,32
Najva`niji rezultat ovih ispitivanja je da se prose~ni prinosi pasulja ne
razlikuju u zavisnosti od roka setve tj. nisu ni`i u postrnoj setvi (Tab. 3, Tab., 4).
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Sorte su se po visini prinosa razlikovale, ali sa ni`om verovatno}om (P=0,05),
dok je ve}i uticaj (P=0,01) na visinu prinosa imala interakcija sorte i roka setve
(Tab. 3) Formiranje zrna odre|ene krupno}e zavisilo je od oba ispitivana faktora, 
sorte i roka setve, kao i od njihovog me|usobnog uticaja i to sa visokom
verovatno}om (P=0,01).
Maksa je imao vi{i prinos u postrnom roku setve, a Belko u redovnom (Tab.
4) {to je bilo i o~ekivati s obzirom na njihovu du`inu vegetacije (Vasi} i sar.,
2001). Neo~ekivan je ni`i prinos Sremca u postrnoj setvi i to kako zbog du`ine
vegetacije, tako i zbog morfolo{kih osobina biljke u ogledu sa postrnom setvom
2005. godine (Tab. 2). Sorte Belko i Maksa prinosnije su od Sremca (Tab. 4), ali
je tome uzrok mo`da i njegov ni`i prinos u postrnoj setvi, kome je uzrok napred
pomenuti poreme}aj u rastu i razvi}u. Rezultat interakcije sorte sa rokom setve
je razli~it.
Oba ogleda bila su u uslovima navodnjavanja i intenzivne agrotehnike, {to
je rezultiralo postizanjem kvalitetnog prinosa u vidu bolje nalivenog, krupnijeg
zrna kod sve tri sorte u odnosu na vi{egodi{nje proseke iz suvog ratarenja (Tab.
4; Vasi} i sar., 2001; Vasi}, 2004). Zrna iz postrne setve bila su krupnija od zrna
iz redovne setve, a ta promena bila je najizra`enija kod sorte Sremac (Tab. 4).
U radu nismo prikazali detaljniju analizu prinosa u 2006. godini preko
morfolo{kih odlika biljaka. Sem podataka o pasulju, tokom ogleda pra}eni su i
pokazatelji plodnosti zemlji{ta, mikrobiolo{ki i hemijski i podaci o potro{nji
vode. U nekom od narednih saop{tenja bi}e detaljnije analizirani i ti podaci.
Trebalo bi sve sorte pasulja sa kratkom vegetacijom proveriti kao drugi
usev.
Agrotehnika bi trebalo da se prilagodi zahtevima razli~itih vidova proiz -
vodnje. U konvencionalnom sistemu proizvodnje, koji je kod nas najzastup -
ljeniji, uobi~ajeno je da se setva u letnjim mesecima naziva postrnom, jer je i
naj~e{}e nakon strnih ̀ ita i to pre je~ma koji ima kra}u vegetaciju nego p{enica.
Razvojem novih vidova proizvodnje, postrni usev }e sve ~e{}e biti “drugi usev” i
sve ~e{}e }e se gajiti nakon biljnih vrsta koje nisu strnine. Treba pro{iriti izbor
pogodnih preduseva pasulju, zimskih ili ranih prole}nih, ratarskih ili povrtarskih
koje napu{taju polje krajem juna i po~etkom jula, a koje nisu strnine. U stranoj
poljoprivrednoj praksi, naro~ito u USA, u ovom “Dou ble-Crop” sistemu proizvod -
nje, sve vi{e se govori o uljanoj repici, heljdi, amarantusu, cvekli i drugim ratar -
skim i povrtarskim vrstama, kao alternativnim predusevima. Uljana repica je, na
primer, pogodnija od p{enice jer ostavlja manju koli~inu ̀ etvenih osta taka, pa je 
potrebno na}i samo sortu zadovoljavaju}e kratke vegetacije (Pullins et al.,
2006). Povr{ine pod uljanom repicom u Vojvodini su u ekspanziji, a ̀ etva sorata
stvorenih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada je od 20. do 25. juna 
(Marjanovi}-Jeromela i sar., 2006). Trebalo bi ispitati mogu}nost boljeg isko -
ri{}avanja zemlji{ta, dobijanja ve}eg prinosa i prihoda sa jedinice povr{ine,
smenjivanjem ove dve biljne vrste, u uslovima Vojvodine.
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata istra`ivanja mo`e se zaklju~iti da je postrna proiz -
vodnja pasulja mogu}a i vrlo uspe{na u klimatskim uslovima Vojvodine. Kad su
temperaturni uslovi u pitanju, setva se mora izvr{iti najkasnije po~etkom jula uz
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pravilan izbor sorte pasulja kra}e vegetacije. Za uspe{nu proizvodnju prepo -
ru~uje se gajenje pasulja u sistemima za navodnjavanje. Neophodno bi bilo
primeniti i adekvatnu sortnu agrotehniku, sa posebnim akcentom na sistem
zalivanja i za{tite useva.
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POSSIBILITY OF GROWING BEAN AS A DOUBLE CROP IN
AGROECOLOGICAL CONDITIONS OF VOJVODINA
Vasi} Mirjana1, Mili} Stanko1, Peji} Borivoj2, Gvozdanovi}-Varga Jelica1,
Maksimovi} Livija1, Bo{njak Danica3
1Institute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
2Institute of Field and Veg e ta ble Crops and Fac ulty of Ag ri cul ture, Novi Sad
3Faculty of Ag ri cul ture, Novi Sad
Sum mary: In the con text of ag ri cul tural pro duc tion, soil is a nonrenewable, lim ited
re source that has to be man aged eco nom i cally and in ac cor dance with good farm ing
prac tice. One of the ways to en sure in ten sive soil use is to carry out crop pro duc tion
through out the year, which in this cli ma tic re gion in volves the sow ing of mul ti ple crops in
a sin gle grow ing sea son. Ir ri ga tion ca pa bil ity is one pre req ui site for such pro duc tion. The
other one, grow ing pe riod length, should en able de ter mi nate bean va ri et ies to be planted 
as the sec ond crop in dou ble-crop ping sys tems. Be cause some bean va ri et ies are day
length sen si tive and be cause not all cultivars of this crop in ter act in the same way with en -
vi ron men tal con di tions, we first tested a wider range of bean cultivars and then chose four 
(Dvadesetica, Maksa, Belko and Sremac) for fur ther study. When choos ing the va ri et ies,
we took into ac count their mar ket char ac ter is tics as well. The cultivars re sponded dif fer -
ently both yield- and grain size-wise. All of the cultivars stud ied were found to be suit able
for use in dou ble crop ping. What re mains to be done is to de velop an ad e quate set of
cultivar-spe cific cul tural prac tices for this type of pro duc tion.
Key words: dou ble crop ping, bean, cultivar spec i fic ity, cul tural prac tices
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